





E l T I E M P O 
Mínima de ayer 3'2 grado, 
Máxima 10'7 > 
Prs»ión afínoiférlca íi84'6 > 
Dirección del viento E. 
Recorrido del viento durante las últimas ^eiis 
ticuatro horas 64 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del instituto 
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Suspendida por unos días la discusión del proyecto de Ley sobre incompatibi-
Ijjgjjgj a fin de dar tiempo y "ocasión al señor Azaña para que informara en el | 
asunto, ha transcurrido casi un año y ha sido menester que en la Cámara y fuera 
Je ella se acuciase con reiteración al Gobierno para que el susodicho proyecto de 
Ley no continuase en el abandono y menosprecio en que se tenía. 
La Ley de Incompatibilidades se llevó al Parlamento ante el recio clamoreo de 
|a opinión nacional contra el acaparamiento de cargos comprendidos en una pala-
bra «enchufes». Con lo cual ya se dice implícitamente que lo que se deseaba y si-
gue deseándose es que los efectos de aquélla se aplicasen a los «enchufistas del 
Parlamento actual. 
Uno de los periódicos que han echado sobre sí la carga y la antipatía de de-
fender todos los desmanes del ministerialismo escriba que no hay razón para for-
mular censura alguna contra los diputados que juntan varios cargos, los cobran 
todos y apenas si sirven uno, por cuanto tal y como son fueron votados por el cuer-
po electoral. 
Esto es sencillamente una patochada. El cuerpo electoral eligió diputados, pero 
no enchufistas. Y siempre creyó que presentada la incompatibilidad, quien en tal 
casóse hallase, renunciaría al acta o al enchufe. 
Y porque no fué así se levantó el clamor popular a que antes hemos aludido 
contra los acaparadores de actas y de cargos. 
Ahora se ha presentado a la inmediata aprobación del Parlamento una Ley 
que concreta varias incompatibilidades, pero que no rezará con muchos de los 
actuales diputados. 
Esto constituye una verdadera defraudación del anhelo público. 
Vivan poco o mucho todavía estas Cortes, lo que se ha querido por todos es 
que se aplicase a las mismas la doctrina de la incompatibilidad. Dejarla para las 
sucesivas, no es precisamente para las de hoy una manifestación de delicadeza. 
No hoy motivo ninguno, y está, por el contrario completamente fuera de la razón 
que lo que se considera incompatible, paralas diputados de mañana, se esrima 
compatible con los diputados de hoy. 
Y sin embargo, eso es lo que se propone y eso es lo que ha triunfado en la 
Ley. El señor Azaña reconoce sin duda que es de justicia y de decoro parlamenta-
rio y político establecer las incompatibilidades, pero dice con su acostumbrada 
gallardía y contradiciendo no menos gallardamente lo que antes dijo «justicia e in-
compatabilidades, sí, pero no por mi casa», es decir, no ahora, porque ello irradia-
ría de tas Cortes a muchos diputados y privaría al Gobierno de muchos votos, sino 
, luego, cuando ya no tenga que maniobrar como ¡efe del Gabinete y a la cabecera 
laspendiet\ de| banco a z u , . 
Y con ese criterio personalista y partidista se gobierna. 
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«El Socialista» ha día dedicó un 
artículo al fascismo (el tema fascis-
ta lleva trazas de permanecer rau-
cho tiempo en las columnas de la 
prensa), Y se produce con una cla-
ridad y una franqueza que nunca 
será bastante agradecida por los 
sectores de la ciudadanía española 
medios ^ ' l no dispuestos a aceptar las doctri-
nas ni los métodos marxistas. 
Afirma ei periódico citado que el 
fealismo es algo cuyo fracaso no 
se puede negar, y luego estampa 
ŝta frase gravísima: Nada de l i -
bertad para hacer fracasar la Repú-
p c a . Es decir que para «El Socia-
^ ni es posible que se haga pro-
ÍSefia '^l !a§anda deiltro de la ley en favor 
son eun régimen no republicano, ni 
^chísimo menos puede consentir-
I ûe tales propagandas se con-
s t a n en hechos. Si el 60, el 80, el 
I Por ciento de los españoles qui-
J^an cambiar legalmente la orga-
VaH ̂  estaía,' el socialismo apo-
te d i " el 0íro 40, 20 0 5 por cien' 
í o / l'á nación ahogará sin el me-
bprrf̂ Sc,IÚPul0 'a voluntad y la l i -
eptad ^ la mayoría. 
. 0rque para el diario aludido no 
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^do aJ0*30 hay ^ 2 evitar ese te-
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tar. lo <?ue para él sea aplas-
t a n _ abaiadores españoles su-
^semos r8racia el día que tu-
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^umerables obreros italia-
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nos y alemanes abrazan entusias-
mados la causa fascista; algunos 
articulistas de izquierda dicen que 
esos movimientos en 'favor de un 
poder fuerte se producen en los 
países gran industriales para opo-
nerse a) marxismo arrollador. No 
importa. Nuestros socialistas con 
siderarían aplastados a sus obre-
ros el día en que el fascismo triun-
fase aunque fuese traído por las 
manos callosas. Por eso gritan fue-
ra de sí: Todo antes que el fas-
cismo. 
Y si para impedir esa contingen-
cia tan temida por los socialistas 
hubiera que apelar a la fuerza se 
recurriría llegando hasta donde 
fuere necesario: «Dictadura por 
dictadura—concluye—la nuestra». 
Nunca se leen en periódicos 
burgueses por republicanos y avan-
zados que sean propósitos tan pa-
ladinos y rotundos- Por eso se 
acentúa de día en día la orienta-
ción socialista de la revolución es-
pañola . 
Hablando en plata, lo que «El 
Socialista» quiere decir es que se 
va derechamente a la socialización 
completa del Estado; por ahora 
no se cree al país con la prepara-
ción suficiente; pero los socialistas 
no están dispuestos a tolerar que 
se dé un paso atrás y mucho me-
nos que la consabida nave del 
Estado vire en redondo y desande 
el camino ^recorrido hacia la meta 
marxista. Primero que consentir 
eso, precipitarían los acontecimien-
tos y ocuparían el Poder aunque 
fuera antes de tiempo. No dejan 
por tanto a la sociedad burguesa 
sino una de estas soluciones: el 
socialismo dentro de un plazo 
siempre breve, o el socialismo in-
mediato. Que escoja. 
Y los burgueses, la inmensa ma-
yoría de ellos, metiendo la cabeza 
debajo del ala para seguir aparen-
tando que ignoran ¿i peligro. 
Ha sido un hecho constante en las 
grandes conmociones políticas la apari-
ción de traidores a su patria o o su reli-
gión pasándose al enemigo en las ho-
ras de peligro y lucha. Todos los traido-
res han tenido su hora de éxito mientras 
su deslealtad y perfidia ha favorecido a 
la causa de los enemigos de su religión 
o de su patrio, más pasada esa actuali-
dad les acompaña, como una sombra 
recriminadora y un estigma, el desprecio 
de aquellos mismos que alentaron su 
apostasía y se aprovecharon del escán-
dalo. España, en la crisis presente, ha 
visto la defección de algunos ministros 
del altar, poquísimos en número, que ol-
vidándose de su carácter y de su digni-
dad sacerdotal se han liado la manta a 
la cabeza y han pactado con el enemigo 
en las horas del dolor. Los pocos que se 
han ido no eran ni los medianos ni los 
mejores. La Iglesia ha ganado con la 
huida de algunos que ya estaban moral-
mente fuera. En alguno o en varios de 
los pecados capitales se hallará la razón 
de esas apotasías. No han buscado un 
mejoramiento espiritual sino una solución 
orotestante y, como el heresiarca ale-
mán escapado de un convento ha excla-
mado: «Viva la Pepa». 
Compárese la actitud de esosos após-
tatas (síntoma morboso que se ha noto-
do en el comienzo de todas las repúbli-
cas, en Francia y en América) con la 
ejemplar conducta de los protestantes 
de convertidos al Catolicismo y podrá 
deducirse fácilmente la razón y causa que 
engendra la renovación interior y las que 
producen la apostasía religiosa. Dejando 
a esos que están representando en co-
media protestante la gran tragedia de 
su rebeldía orgvllosa o de su caída sen-
sual, diremos con admiración y elogio los 
nombres de los convertidos que al aban-
donar las creencias en que fueron edu-
cados, buscan los caminos más ásperos 
de su nueva fe, a la cual llegaron por 
misteriosas sendas al responder al lla-
mamiento del Señor. 
El doctor Fletcher F. Cox, médico del 
Ejército de los Estados Unidos, de la sec-
ta episcopal, se halla en el noviciado de 
E impiden a las autoridades presidir el acto 
los Franciscanos de la Expiación, que fué, 
hasta hace veinte años, una comunidad 
religiosa protestante, que había adopta-
do la regla de San Francisco: dos minis-
tros de la Iglesia anglicana, al convertir-
se, ingresaron en un convento de cister-
cienses y han sido ordenados por el obis-
po de Nottigham de sacerdocio el día 9 
de este mes, en la abadía de San Ber-
nardo, de Coalville. Ernest Thomposn, hi-
jo de un ministro metodista de Denver, 
fué instruido por las Hermanas Domini-
cales de esa ciudad y bautizado más tar-
de, e ingresando en el noviciado de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Al 
vestir el hábito cambió su nombre por el 
de Bertrand Edward. El Gran Maestre de 
|a logia de Saskatchews, en el Canadá, 
convertido hace tres años, es hoy el pre-
sidente de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, de los Angeles, y uno de 
los católicos más activos del Estado de 
California. Tres meses atrás celebró su 
primera misa el padre Klyber, de Nueva 
York, habiendo profesado en la Congre-
gación de los Redentoristas. El doctor 
Nosworthy, ministro de la secta anglica-
na, ingresó el día de Año Nuevo en la 
Congregación del Oratorio de Londres. 
Entre numerosas conversiones de pro-
testantes ingleses las más notables han 
sido jas siguientes, ocurridas en Diciem-
bre de 1932. Basil Floyd Andrewes, un 
descendiente colateral del obispo Lance-
lot Andrewes, que sostuvo una larga po-
lémica con San Roberto Belarmino, ha 
sido bautizado por el padre Woodlock, 
jesuíta inglés, siguiendo el ejemplo de su 
esposa. El famoso cirujano doctor Ñor 
bury adjuró el anglicanismo en la iglesia 
de los Dominicos de Londres, y el doctor 
J. Hammond fué convertido y bautizado 
por el P. Hays, habiendo resuelto ingre-
sar en la Orden Benedictina. 
Algunos se van, porque ya estaban 
fuera, pero otros les reemplazan y ocu-
pan los puestos por ellos abandonados. 
Los reñegados podrán hacer un triste pa-
pel como pastores protestantes mientras 
siga la broma y el sueldo bíblico, pero, 
hasta el fin, el remordimiento devorará 
sus entrañas. También tiene sus quiebros 
perder una canongía o colgar un hábito. 
También Judas se colgó, 
Marcial Roseii 
Hotel Walton. New-York. 
Barcelona—Esta tarde, Barce-
lona entera se lanzó a la calle, pa-
ra manifestar su más enérgica pro-
testa contra los atracos y los aten-
tados que se han registrado en es-
tos últimos días. 
Puede decirse que la ciudad ha 
reaccionado virilmente contra el 
terrorismo, cuyo recrudecimiento 
se había hecho notar de una ma-
nera alarmante en estos últimos 
tiempos. 
Esta manifestación fué tan com-
pleta, que la casi totalidad de los 
comercios cerraron- sus puertas. 
Una inmensa multitud acudió al 
entierro del joyero Feliciano Gon-
zález, que pereció víctima de uno 
de estos atentados. 
Al sepelio acudieron ¡más de 
veinte mil personas, entre éllas 
nutridísimas representaciones de 
!a Industria y Comercio, 
También acudieron las autorida-
des para presidir el duelo y entre 
éllas el alcalde accidental, el con-
sejero de Gobernación y represen-
tante de Maciá y el gobernador 
interino. 
El público, excitado por una ho-
ja que se había repartido hoy con 
gran profusión y en la que se pe 
día al pueblo barcelonés que reac-
cionase frente a íá pasividad de 
las autoridades con espíritu ciuda-
dano para, decir a éstas que la au-
toridad ha de servir para más que 
para presidir entierros, recibió 
hostilmente a aquellas autoridades 
antes citadas, a las que pidió que 
se retirasen. 
Las autoridades se marcharon 
no sin antes la multitud arrancase 
de manos del alcalde la vara. 
En marcha ya la fúnebre comiti-
va, unióse a ella para presidir el 
duelo el presidente del Parlamento 
catalán, que fué igualmente obliga-
do a retirarse. 
Terminado el entierro, se regis-
traron dos intentos de manifesta-
ción y tuvo que intervanir la fuer-
za pública para disolverlas. 
De una de estas manifestaciones 
se destacó una comisión que fué 
recibida por el secretario del pre-
sidente de la Audiencia, quien pro-
metió a los comisionados hacer 
pronta y extricta justicia. 
Otra Comisión visitó en el Pala-
cio del Parlamento al señor Dal-
mau, que tomó a su cargo conse-
guir que las autoridades actúen 
enérgicamente. 
Atracan un Banco en la provin-
cia de Valencia 
Valencia.—En el local que ocu-
pa la sucursal del Banco Español 
de Crédito, establecida en el pue-
blo de Puzól, penetraron hoy siete 
individuos armados de pistola. 
Mientras unos encañonaban a 
los empleados, otros registraron 
la Caja, apoderándose de treinta y 
cinco rail, de |las cuarenta y cinco 
mil pesetas que había en el esta-
blecimiento. 
Después tomaron un taxi, dán-
dose rápidamente a la fuga, 
A cierta distancia de la pobla-
ción abandonaron el coche. 
Los empleados del establecimien-
to bancario avisaron telefónica-
mente al Banco Español de Crédi-
to de Valencia y a las autoridades. 
Se han enviado fuerzas en per-
secución de los atracadores. 
Parece ser qu'¿ « última hora de 
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Madrid.—El señor Gil Robles ha 
facilitado a la Prensa la siguiente 
nota: 
Unión Radio de Madrid y varios 
periódicos de provincias y de Ma-
drid han publicado la referencia de 
unas pretendidas manifestaciones 
mías sobre la actitud de la minoría 
agraria y su evolución en la políti-
ca general. Dada la importancia 
del tema me interesa rectificar ter-
minantemente esa referencia y ha-
cer constar: 
Primer©.—Que yo no he hablado 
de la menor división de la minoría 
agraria que cada día está más uni-
da. El plan que desarrollamos está 
H^sía ei m:K{ni,-w nismo requiere 
en qukn dedica a pracficarlo 
una cierta alcurnia meníó! que no 
a todos les es d-ulo tener. Ello ex-
plica que alguno de los periódicos 
del «corro», modestísimo en todo 
oero de manera especial en cuanto 
hace razón a la inteligencia y a la 
ética, acuda al vulgar y desacredi-
tado procedimiento del doble juego 
cuando pretende explotar la intr i -
ga. No ha comprendido aún que 
para intrigar hace falta tener talen-
to, y no pudiendo llegar a Maquia-
velo se queda -en tramposo. 
Sino que la trampa, demasiado 
burda, se le ha visto, y una vez 
descubierto el propósito que persi-
gue, sólo podrá dirigiese á los ton-
tos de nacimiento y, a los que por 
propia conveniencia pasan plaza 
de tales. Ciertameníe un buen pu-
ñado de gentes, por desgracia, aun-
que están en mucho mayor número 
ias que no se dejen engañar por 
maniobras que tienen su acción 
más severa eri.'la conciencia de to-
das las personas qa> no se han 
perdido el respeto a sí propias y 
que no se allanan a enojarse el de 
ios demás. 
Es inúiil que pretenda ÍBcéfsé 
oír cuando grita: «Ni revolución ni 
contrarrevolución: jOrden!» Y . es 
inútil porque las palabras toman 
su valor de la solvencia de quien 
las pronuncia o escribe, y hay la-
bios y hay plumas que mal pueden 
trailsmifir un prestigio del qué ca-
recen. 
Porque al mismo tiempo que se 
proclamaba lo que parece una con-
signa de serenidad, de ecuanimi-
dad, ya que no de cordialidad; al 
mismo tiempo que se condenaba la 
apelación a la violencia, hiciérase 
donde se hiciera, se lanzaba la es-
pecie insidiosa con el secreto de-
signio de azuzar al Poder público 
a no se sabe qué medidas violen-
tas contra determinados sectores 
de opinión. 
Por lo pronto, el periódico que 
clamaba tan desgarradamente por 
el imperio absoluto del orden so-
bre cualquier intento revoluciona-
rio o contrarrevolucionario, se h i acordado por absoluta unanimi dad. 
Segundo.-Que es absolutamen-lapivfu:jdo,d ' ' ^ ^ l^ro lesna-
te inexacto que yo haya dicho que 
Alcalde radical asesinado 
Córdoba.—Comunican de Veral-
cázar que el alcalde de dicha po-
blación don José Delgado de filia-
ción radical ha sido asesinado esta 
noche al salir de su casa. 
Apenas el señor Delgado había 
puesto los pies en la calle cuando 
tres individuos de filiación socia-
lista disparon sobre él hiriéndole 
mortalmente. 
Ya en el suelo la víctima de este 
atentando, uno de sus agresores se 
abalanzó contra él cuchillo en ma-
no y lo apuñaló hasta dejarlo re-
matado. 
La Gucrdia civil ha logrado de-
tener a uno de ios asesinos. 
Ha causado indignación este cri-
men pues el señor Delgado era 
hombre muy ponderado por la mo-
hay que ir a una incorporación de 
los elementos de derechas a la Re-
pública. 
Lo que yo afirmé fué que la po-
lítica sectaria y persecutoria que el 
Gobierno está desarrellando aleja 
cada día más del régimen a un 
gran número de elementos y pro-
voca reacciones graves para la paz 
nacional. 
De Casares a Gil Roblas 
Madr id . -E ! ministro de la Go-
bernación señor Casaras Quiroga, 
manifestó al señor Gil Robles, que 
inmediatamente serán repatriados 
todos los deportados que aún que 
dan en Villa Cisneros y que los 
que llegaron a Cádiz serán pues-
tos inmediatamente en libertad, sin 
más limitaciones que las de dar a 
la autoridad el punto donde fijen 
su residencia. 
También le manifestó que ya 
había ordenado la libertad del con-
de de ValleHano. 
Vallellano en libertad 
Madrid,—A última hora de la 
tarde y cumpliendo el anuncio hc-
cko por Casares Quiroga a Gil 
Robles, ha sido puesto en libertad 
ei conde de Vallellano. 
Al salir de la cárcel le esperaban 
deracíón de sus opiniones políticas. 1 numerólos amigoï 
turalizándolo, dándole 'un sentido 
contrario al que en realidad tiene, 
un rumor adobado a su gusto por 
uno de los órganos del separatis-
mo catalán, en ei que s¿ alude a 
supuestos manejos monárquicos 
preparatorios de una nueva inten-
tona. 
Lo que el diario barcelonés y el 
madrileño han puesto buen cuidado 
en ocultar es que tales planes v i -
ven exclusivamente en el deseo de 
ciertas gentes inírigantes y de de-
terminados grupos políticos, que, a 
lo que parece, acaban de caer en la 
cuenta de lo necesario que les es 
un movimiento pseudomonárquico, 
y que están dispuestos a provocar-
lo al margen, naturalmente, de ui 
voluntad de ios presuntos organíh 
zadores y sin la menor interven-
ción de ellos. 
El propósito no es difícil llevarlo 
a vías de hecho. Porque, hoy por 
hoy no hay elementos monárqui-
cos tan imprudentes y tan locos 
como para embarcarse en una pe-
ligrosa aventura. Pero el dinero ro- ' 
jo es nngnífizo banderín de engan-
che y siempre será posible reclutar 
una l<va de gentes d i s p U c - U s a 
todo con tal de que se les pague 
,iaríJ "EicTiíe el scivido. 
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Villa con Ayuntamiento de 3.124 habitantes, perteneciente al par-
tido judicial de Híjar, del cual dista 21 kilómetros y 100 de la capital. | 
La estación de ferrocarril más próximo de Andorra es la de Pue- ^ 
bla de Híjar (M. Z. A.) situada a 28 kilómetros. Carretera de Alcorisa | 
a Lécera y de Calanda a Oliete. H 
Su posición es de 41° 7' de latitud y de 16° y 26' de longitud. Su | 
iglesia parroquial se halla bajo la advocación del Santo Misterio o | 
del Santísimo Sacramento, y en otros tiempos estuvo servida por siete ^ 
beneficiados y un sacerdote que los presidía. Hay un buen hospital y | 
varías fuentes públicas. 1 
Esta villa tomó la denominación de Andorra de un valle, cuyos j 
pastores apacentaban los ganados en sus partidos. 
Se ignora quién fué su fundador y el origen primitivo de Andorra, | 
pero consta que ha estado edificada en tres sitios diversos. Primara- | 
mente lo estuvo en San Julián, en donde hoy día sólo quedo una . | 
cruz de piedra; después en un llano a las faldas de un monte, y ac- g 
tualmente al pié de donde se edificó por vez primera. | ¡ 
No faltan cronistas que aseguran ser Andorra de origen muy re- | 
moto, cuya primitiva fundación se debe al establecimiento de algu- | | 
nas masías, habitadas por colonos de Albalate, los cuales edificaron | 
una iglesia a San Julián; por haber perecido ésta en un incendio, se p 
levantó otra a Nuestra Señora del Pilar, que hoy es capilla del Ce- | 
menterio. 1 
Ultimamente se edificó la magnífica parroquia de la Natividad de | | 
Nuestra Señora, que es una de las más suntuosas de la provincia de | 
Teruel. La portada de esta iglesia consta de tres cuerpos, formando | 
el coniunto una bella obra del Renacimiento, construida a fines del ^ 
siglo XVI o primeros del XVII, en cuyos detalles arquitectónicos se | 
deja entrever la influencia de Hsrrera. 
Además de la iglesia parroquia!, hubo en el término de esta villa 1 
hasta cinco ermitas o capillas; hoy se conservan las de Santa Bárbara | | 
y la de San Macario Abad. Esta última se halla colocada en la cima 1 
del llamado «Calvario», y en élla hay una hospedería con varias ha- | | 
bitacíones. J 
Andorra celebra la fiesta de su santo patrono San Macario, el día | j 
8 de Septiembre. 1 
En el siglo XVIII tenía este pueblo un ingenio para sacar cera, en | | 
el que se labraba la cosecha, no sólo de los vecinos, sino también la | | 
de los pueblos comarcanos, y a extramuros de la población existió 1 
una fábrica de vidrio, en la cual se trabajaban cosas primorosas y 1 
artísticas. M 
En un escrito de aquel tiempo se afirmaba que «en el término de i | 
Andorra se cría la célebre raíz del «Coscoxo», cuya agua dulcifica y M 
madera la acrimonia y el ardor de la sangre». 
La Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, situada a extramuros y al | | 
pié de una montaña, fué parroquia hasta fines del siglo XV, en cuya ü 
memoria usa la villa de Andorra por blasón en su escudo de armas/ 1 
el cordero, con una pequeña bandera. g 
Como hijo ilustre de este pueblo, citaremos a don Luis Esquerdof ^ 
merítísimo escritor del siglo XVIII. H 




De Zaragoza, acompañado de 
su familia, el reputado cirujano 
don José Teresa. 
— De Valencia, la distinguida es-
posa de don Serafín Hernando. 
Marcharon 
A Valencia, la bella señorita 
Rosa López. 
-r- A la misma población, don 
Florencio Muñoz. 
— A Zaragoza, don Santiago Abad 
Marqués. 
informes 
Restablecido de su enfermedad 
ha reanudado su diaria labor el 
distinguido profesor de este Ins-
tituto don José Giner. 
— Sigue mejorando en su enfer-
medad la esposa del depositario 
de tondos provinciales don Adrián 
Aguiíar. 
En cambio continúa siendo 
cada día más crítica la situación 
en que se halla la virtuosa hija de 
ambos, sor Matilde. 
Desearíamos poder ocuparnos 
de su alivio. 
— Ha experimentado una notable 
mejoría en la enfermedad que pa-
dece, el joven don Jesús Novella, 
por cuyo total restablecimiento nos 
interesamos. 
— Restablecido de su enfermedad, 






balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-





PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
S ció de comedor 
I a ¡a carta 
I Cubiertos de 2 
® pesetas en 
adelante 
« Paellas indivi-
• duales de T50 
I pesetas en 
í adelante 
I Cosiedor espacioso 
animiiWiim w — o » 
Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 





Por ausencia de la primera au-
toridad civil de la província se ha 
encargado del mando de la misma 
el secretario de este Gobierno ci-
vil don Ernesfo Calderón. 
Hacienda 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 50.116'17 
pesetas. 
Don Ramón E. Miralles, 1.178'33. 
Sr. inspector de Sanidad, 1.250. 
» administrador de Correos, 138. 
» depositario-pagador, 152*60. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Godos, 182,62 pesetas. 
Nueros, SS^ . 
Tormón, 34178. 
Torrecilla del Revollar, S ó S m 
Por cédulas personales: 
Gea de Albarracín, 3.048'84. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.— Francisco Pérez 
Domeñe, hijo de Miguel y María. 
Delia Conde Orero, de Pedro y 
María. 
Miguel Bertolín Ibáñez, de Mi-
guel y Manuela. 
Dolores Salvador Galindo, de 
Luciano y Dolores. 
Instrucción pública 
Como ya anunciamos en nues-
tra información telagráfica de ayer, 
ha sido prorrogada durante el 
primer trimestre del año actual el 
contrato de arrendamiento de la 
Escuela Normal de Maestras. 
El edificio en cuestión es de do-
ña Eulalia Longares Esteruela, y 
lo tiene arrendado p@r la cantidad 
de cinco mil pesetas anuales. 
Dicho contrato quedará rescin-
dido el primero de Abri l próximo. 
— Don Julio López Torrijo, pro-
fesor de esta Escuela Normal, ha 
sido ascendido al sueldo de 6.000 
pesetas. 
—- Se acredita a la ayudante de 
esta Normal doña Laura Luengo 
la cantidad de 2.000 pesetas, a par-
I tir del primero de Febrero próximo 
I pasado, por desempeño de auxilia-
i ría. 
i- í- .-. - • ... • 
Inspección de Vigilancia 
I Se ha posesionado en esta Ins-
! pección don Gonzalo Alonso Mar-
tínez Soriano, mecánico conduc-
tor del Cuerpo de inspectotes de 
Vigilancia. 
Tribunales 
Hoy se verá el juicio del Juzgado 
de la capital, por injurias, contra 
Inocencio Gascón. Abogados se-
ñores Feced (don L.) y Julián. 
— El segundo, procedente de Mon-
talbán, Torre de los Negros, por 
lesiones, contra Juan Marco Gon-
zález y Francisco Pérez López; ac-
túa de acusador privado el señor 
Rivera y de defensor el señor Fe-
Céd (D. P.). 
El día 24 de agosto enconírán-
d©se en una finca de su propiedad, 
término Torre de los Negros, el 
vecino de este pueblo Marcos Sán-
chez tuvo una disputa con sus con 
vecinos, ios procesados, los cuales 
le acometieron causándole lesiones 
en diversas partes del cuerpo, de 
las que curó a los 26 días sin de-
fecto ni deformidad. Piden las acu-
saciones, fiscal y privada, la pena 
de dos meses y un día de arresto 
mayor con las accesorias de rigor. 
El defensor, !a absolución. 
— Ayer en el primer juicio oral 
por desacato contra Teresa Rando 
y tres más vecinas de Fuentes Cía-
ras (Calamocha) ei fiscal señor 
Huerta consideró los hechos como 
una falta de desórdenes públicos, 
En la madrugada de ayer llega-
ron a Teruel los componentes de 
la excursión que ha visitado las 
provincias de Cuenca, Albacete, 
Jaén, Granada, Murcia, Alicante y 
Valencia. 
A medida que iban entrando en 
nuestra población, tanto los maes-
tros como los niños de los partidos 
judiciales enclavados de Valencia 
a Teruel, fueron dejados en sus 
residencias. 
Ayer pudimos hablar breves mo-
mentos con los inspectores seño-
res Docasar, Soler y Salvador, 
quienes nos hablaron del entusias-
mo con que fué acogida dicha ex-
cursión en cuantos sitios hicieron 
escala. 
Durante la misma, nadie se sin-
tió enfermo, teniendo que lamentar 
únicamente el que don Juan Espi-
na; se viese precisado a regresar 
desde Albacete, como ya digimos. 
Los excursionistas guardan gra-
to recuerdo de su viaje y una gran 
impresión ante la contemplación 
de innumerables bellezas naturales 
y artísticas, especialmente las de 
Vega, Sierra, Alhambra. Catedral 
y Capilla Real de Granada, en cu-
ya población fueron acompados 
por numerosos inspectores y maes-
tros. 
A l llegar a Valencia, última ciu-
dad de etapa, visitaron el Centro 
Aragonés, en el cual fueron gran-
demente agasajados 
El niño Gregorio Monzón dedi-
có varias jotas a nuestros paisa-
f nos. 
I Don Manuel Torán, digno presi-
dente del mencionado Centro Ara-
¡gonés, pronunció palabras llenas 
1 de patriotismo. 
I Celebramos el éxito de la excur-
¡sión, de la cual, según nuestros in-
I terlocutores, todos, maestros y n i -
ños, guardarán huellas indelebles. 
M A R I A N O T O R ñ N 
comunica a su distinguida y 
numerosa clientela que; a par-
tir de ayer, viernes, recibe 
el pescado todos los días, 
a las NUEVE DE LA MA-
ÑANA, por medio de auto. 
S E G U R O S 




retirando la acusación que provi-
sionalmente formuló contra las pro-
cesadas. Las defendió el señor Ri-
vera. 
— Eí juicio celebrado por allana-
miento de morada contra Mariano 
Pérez, de! Juzgado de Albarracín 
puí-o sobre el tapete, si ÍÍS una cosa 
natural, el penetrar por un balcón 
a una de la madrugada para decir-
le un recado a una muchacha. 
El cuadro de aguafuerte, mezcla 
de colores de la naturaleza y de 
ímpetu picaresco, de lo que fan 
pródiga se muestra nuestra litera-
tura, puedó esbozado nada más, lo 
necesario para dejar claro el alla-
namiento sin meterse a dilucidar la 
clase de deseos o intenciones «de 
broma» que pudiera llevar el Ma-
riano. 
Informaron ei fiscal señor Huer-
ta y el señor Marina, recalcando 
cada uno su punto de vista en la 
materia. s 
La caus.3 quedó conclusa para 
sentencia, , \ 
Ayuntamiento 
Ayer se reunió la Comisión de ! 
Hacienda, celebrando sesión. 
Hemos visitado la Exposición 
de pinturas y dibujos del joven ar-
tista, nacido en Foz Calanda, Eleu-
terio Blases. 
El Casino Turolense ha prestado 
favorable acogida a las obras de 
nuestro paisano, cediendo para la 
Exposición de aquellas, uno de sus 
salones. iQué menos podía hacerl 
Euleterio Blasco,—hemos oido 
decir,-—que es un enamorado de su 
arte. 
Ha vivido en Barcelona y en los 
ratos de que la faena cotidiana le 
dejaba libre, se ha entregado, con 
cuerpo y alma a las artes plásticas. 
Es un hecho revelador de su voca-
ción de artista. 
Hemos escrito el calificativo de 
«artista» y no lo rectificamos así lo 
cercenamos en su amplio significa-
do aplicado a Eleuterio Blasco. 
Pocos cuadros son los expuestos 
a la crítica y a la curiosidad de los 
furolenses, pero ellos bastan y so-
bran para juzgar de sus aciertos en 
el difícil arte de Apeles, 
Una docena de óleos y tres más 
de dibufos es todo su bagaje, en la 
Exposición que nos ofrece el pintor 
de Foz Calanda, 
Concretándonos a sus cuadros, 
hemos de decir que «-los bodego-
nes» están perfectamente acabados 
en colorido y dibujo, Blasco «ha 
sabido ver e interpretar» que es la 
clave del éxito en pintura. 
Sus paisajes son de un impre-
sionismo realista acoplados a una 
técnica de color muy meritoria. 
En cuanto a sus «dibujos» el ar-
artista paisano nos descubre una 
personalidad distinta por completo. 
Es algo que se destaca del clasi-
cismo que impera en sus óleos. 
En esos «caprichos al lápiz», vi-
siones estilizadas de un simbolis-
mo vanguardista, quién sabe si el 
autor de recia estirpe aragonesa 
en las esferas del arte, no tiene al-
gún parestesco espiritual con la 
reciedumbre goyesca que hizo in-
mortal al pintor de Fuendetodos. 
Eleuterio Blasco, en resumen, 
tiene bien merecido el apoyo ma-
terial de las Corporaciones oficia-
les para que llegue a la meta de su 
vocación de artista ya que entu-
siasmos y aptitudes no le faltan. 
S. S. 
De Barcelona 
deseo, mañana narece s j ^ 
podremos admirar aquí ^110 
partido de football. 
íY eso en vísperas de 
peonato provincial! un can,. 
La Prensa se ocupa de los , 
clubs que puedan quedar (n 
ellos, claro está) a la ^ n H 
fh>más v rmí> a n n A * , , '̂Os de ás y que son renas> Al 
Valencia. 
¿A quién le tocará? 
En Valencia juega el domina 
Iturraspe, medio centro adquirf 
para el titular levantino. 
A ver si gusta. 
Mañana, salvo complicación» 
se jugarán los partidos siguien/' 
en los clubs enumerados en 
mer lugar: ™]' 
Madrid-Athlétic Bilbao; Alavés, 









En virtud de la renovación de 
cargos verificada estatutariamente, 
'a junta directiva del Centro Ara-
gonés de Barcelona ha quedado 
constituida así: 
Presidente, don Enrique Celma. 
Vicepresidente primero, don Se-
rafín Clós. 
Vicepresidente segundo, d o n 
Gregorio Alfonso. 
Secretario, don José Pardos, 
Vicesecretario, d o n Restituto 
Sánchez, 
Tesorero, don Antonio Vela. 
Contador, don Isabelino Arcas. 
Vicecontador, don Luis Aznarez. 
Bibliotecario, don Alfredo Colás, 
Vocales, don Pascual Zurita, don 
José Galio, don Pedro Regné, don 
Cayo Murga, don Eladio Hernán-
dez, don Manuel Lozam, don Cán-
dido Gimeno y don Manuel Baldo-
vinor. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
interior 4 0/0 ^ 
Exterior 4 % , si'OO 
Amortízable 5 % 1920 . , 90'90 
Id, 5 0/0 1917 . 85'00 
Id, 5 % 1927 con 
impuesto Ŝ S 
Amortizablé 5 010 1927 sin 
impuesto 9S'^ 
Acciones: 




Azucareras ordinarias., . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0[0 lO^ 
Monedas: 
Francos, . . . . . . . 4670 
Libras.- 4070 
Dollars ^ i 
Han sido denunciados ante el 
Juzgado los vecinos Vicente Lop̂  
Simón y José Viñado López, po 
apacentar 130 y 100 reses lana^j 
respectivamente, en el monte' 
Matorral», propiedad del Estada 
arrute' 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
d r u a a d a 
En el kilómetro 12 de la c 
ra Venías de Valdealgoría a * 
ceíte, fué denunciado por con 
viajeros sin la correspon^ 
autorización, ei vecino ^ 
te de Mezquín, Joaquín Villa 
Puebla de Híjar ^ 
En el huerto contiguo a j ^ de 
sas en que habitan los ve 
este pueblo Angel Salvadoi ^ 
ció, de 43 años de edad, F a, 
y Joaquín Ubeda Rucea' stuVie^ 
sado, albañii, alTlboS. nor d ^ ' 
una acalorada discusión P 0 . 
gencias existentes por 
pación de dicho huerto- l0s 
De las palabras pa^r con0' 
hechos y cuando ^ . l o r va-
dientes fueron ¡t'J11 
ños vecinos vióse que f J ^ 
fracturado el antebrazo ^ 5 
y que Joaquín present^ eijlaca 
iLr idas de consideraron 
beza y partes del cuerP°>sd<>* 
I Como es consiguiente. . 
hubo que meterlos en ld 
El Juzgado interviene 
Madríd,-
dela tarde ¡ 
Cámara el Í 
Queda a; 
del acta de I 
Continúa 
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parecer el Gobierno ha decidido aplazar las elecciones 
municipales hasta el mes de Noviembre 
Continúa e 
yecto de 
debate del pro 
idones 
y sigue la interpelación sobre política 


























Madrid.—A las cuatro y cinco 
la tarde abrió la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro. 
Queda aplazada la aprobación 
del acta de la sesión anterior. 
Continúa la discusión del dicta-
men de ia Comisión de Justicia al 
proyecto de Ley de Congregacio-
nes Rdigiosas. 
El señor C id defiende un voto 
particular al artículo 11, en el sen-
lido de que para las incautaciones 
de bienes de la Iglesia se tengan en 
cuenta las doctrinas expuestas por 
don Fernando de los Ríos cuando 
era ministro de Justicia, esto es* 
que a la incautación debe preceder 
ana labor de investigación para 
saber qué bienes pertenecen al Es-
tado y cuáles son propiedad de la 
Iglesia. 
La Comisión rechaza este voto 
particular y la Cámara lo desecha 
con el voto en pro de los diputados 
católicos. 
I El señor Martínez de Velasco 
p̂resenta y defiende una enmienda 
pidiendo la supresión de este ar-
tículo por inconstitucional. 
El señor Gomár iz le contesta 
áiciendo que no se limita la capa 
cidad de la Iglesia para adquirir en 
ninguno de los artículos del dic-
lamen. 
El señor Casanueva: Que se 
^ el artículo 20. 
Leído este artículo que dice que 
^derechos de la Iglesia para ad-
quirir podrán ser limitados por el 
Ssíado por medio de una Ley, el 
s«ñor Qomarlz, dice que eso se 
^pone porque elios consideran 
la Iglesia solo debe poseer 
pellos bienes que le sean preci-
^ Para el cumplimiento de sus 
«enes espirituales. 
^csta a votación la enmienda,. 
Rechazada por ciento treinta y 
res votos contra diecisiete. 
^ El señor Horn hace notar que, • 
erecho no pueden ser conside-
res bienes de la Iglesia los de' 
I Ordenes Religiosas. 
Aviene el señor Valdecasas. 
señor G o m á r i z 
!, y por ciento veín-
en que se encuentra el agro espa-
ñol. 
Dijo que una de las causas ha 
sido la tasa del trigo, que ha cau-
sado grandes perjuicios, especial-
mente a los labradores modestos. 
Estima que el señor Domingo 
carece de voluntad para llevar a la 
práctica los proyectos que concibe 
su inteligencia. 
Critica la Ley de Términos Mu-
nicipa'es, la importación de maíz y 
la tasación de las fincas rústicas a 
los fines de la Reforma Agraria y 
dice que todo esto ha llevado la 
alarma a los campos. 
Interviene el señor Marracó. 
Achaca la grave situación na-
cional a la torpe política agraria 
desarrollada por el Gobierno. 
Aciísa al ministro de Agricultura 
de no cumplir con su deber. 
El señor Niembro censura la 
Ley de Términos Municipales, la 
roturación arbitraria de tierras, el 
funcionamiento del Instituto de Re-
forma Agraria y la palítica arance-
laria que sigue el Gobierno. 
Se suspende la interpelación y se 
levanta la sesión a las nueve y 
cuarto de la noche. 
Luis Alonso Fe rnández 
A b o g a d o 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
11 Mí Í5 
pone en conocimiento de su 
distinguida y numerosa clien-
tela que, a partir de ayer, 
viernes, recibe el pescado 
todos los dias, a las NUEVE 
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áJkVütos contra dieciocho queda 
^ d o el artículo once. 
fcS^or Salazar Alonso de-
'doce un voto particular al artícu-
el de] 
Pidiendo que se sustituya 
Proyecto del Gobierno, 
^e se suprima la parte re-










se opone y con 
ro de Justicia y el voto 
54 azado por 106 votos contra 
Qued!Pende estc dcbate' 
^ies r f aProbados varios dictá-
f N f t r J lvos 3 convenios inter-
|alÍ9 escon Francia, Grecia e 
Mítica ^terpelación sobre 
A r v ; . agr2ria del Gobierno. 
rt5Q Do Y" el debaíe el señür ASien2V̂mÍn0ría agraria-
c S * Ï JClend0 el " ñ o r 
la situación caótica 
Grandes novedades en 
todos los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
RomóD y Cajol, 67 (antes San juan) 
EIL AGUIULAX 
FABRICA MODELO DE lERVEZA Y DE HIEL 
M A D R I D 
Depesitario para la provincia de Teruel: 
E l i l i l i i i O P. M i 
Piquer. 20 2 c 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Se í f É M asi ios de Irámile 
Madrid.—Desde las once de la 
mañana hasta las dos y media de 
la tarde estuvieron reunidos los 
ministros en Consejo en el Minis-
terio de la Guerra. 
A la salida de varios ministros 
los periodistas les preguntaron si 
en el Consejo habían tratado de 
la celebración de las elecciones 
municipales y todos los interroga-
dos centestaron negativamente. 
Nota oficiosa 
Gobernación.—Decreto creando 
en el Ministerio de Gobernación 
en la Sección de orden público un 
secretariado que se ocupe del es-
tudio y proponga la coordinación 
de los servicios de Vigilancia, de 
Seguridad y Guardia civil. 
Idem decreto admitiendo la di-
misión del cargo de gobernador 
civil de la provincia de Falencia y 
nombrando para sustituirle a don 
Manuel Llano Rabanal. 
Guerra.—Decreto reorganizan-
do el cuerpo de tren. 
Marina. -Idem estableciendo en 
la Armada la ceremonia de prome-
sa de fidelidad a la bandera. 
Obras públicas.—El ministro dió 
cuenta de las impresiones y actua-
ción de la Comisión que fué a El 
Cairo con motivo de la celebración 
del Consejo Internacional de Fe-
rrocarriles, 
Decreto creando la Comisión 
técnica encargada del estudio de 
enlaces ferroviarios en Barcelona, i 
Decreto jubilando al interventor 
del Estado don Francisco Cuesta 
Haro. 
Agricultura.—Continuó el estu-
dio sobre arrendamientos de fin-
cas rústicas. 
Instrucción.—Proyecto de De-
creto, en virtud del cual se dá ca-
rácter oficial a la reunión que se 
celebrará en Madrid en el mes de 
octubre bajo la denominación de 
«Oficina Internacional de Museos». 
Ampliación del Consejo 
Madrid. — Todos los esfuerzos 
que los periodistas hicieron para 
saber si en el Consejo de ministros 
celebrado hoy, había tratado el 
Gobierno el asunto de la celebra-
ción de elecciones, fueron infruc 
tuosas. 
Se le dijo al ministro de Agricul-
tura que circulaba con insistencia 
el rumor de que en el Consejo se 
había acordado aplazar las elec-
ciones hasta Noviembre, y el señor 
Domingo contestó; 
—No hagan ustedes caso. Yo les 
aseguro que no se ha tratado de 
eso. Pero no aseguren ustedes 
tampoco que las elecciones se ce-
lebrarán en Abril, porque ía cosa 
está aún en el aire. 
Eso está bien 
Madrid.—Cordero dijo hoy a los 
periodistas que, entre el cargo de 
confianza que le había sido otor-
gado por el Gobierno como miem-
bro del Consejo de la C.A.M.P.S.A. 
y el cargo de diputado obtenido 
por los votos del pueblo, optaba 
por este último. 
m se 
[n el H i r i n i H e É de Madrid reclia-
m un dictameii de o t a 
ya ti 
Madrid.—En la sesión celebrada 
hoy en el Ayuntamiento de esta ca-
pital los socialistas fueron derro-
tados nuevamente por 19 votos con-
tra 15. 
Por esta votación fué desechado 
un dictamen sobre construcción de 
obras en el Paseo del Norte del 
Hipódromo dándose la circunstan-
cia de que las obras están ya ter-
minadas por haberlas ordenado sin 
la debida autorización el señor 
Muiño. 
El jefe de la minoría socialista 
visitó al alcalde para exponerle 
que sus miembros abandonan to-
dos los cargos que tienen en la 
Corporación, a excepción de las 
tenencias de Alcaldía. 
Albiñana en libertad 
Madrid —El ministro de la Go-
bernación, señor Casares Quiroga 
manifestó esta tarde que había ac-
cedido a la petición del decano del 
Colegio de Abogados, concediendo 
que el doctor Albiñana quede en 
libertad, para que pueda trasladar-
se al lado de sus familiares para 
reponerse en su quebrantada sa-
lud. 
El problema ferroviario 
Madrid.— Continúan las tareas 
del Congreso de la Asociación ge-
neral de Transportes por Vía Fc-
irrea. 
Se trató en la reunión de la si-
tuación jurídica y económica de los 
ferrocarriles. 
Después quedó aprobada una 
ponencia pidiendo siga en vigor el 
Estatuto Ferroviario de 1924. 
Mañana continuará sus discu-
siones la Asamblea gene'ral de 
Transportes. 
De los fusilamientos de Galán y 
García Hernández 
Madrid.—Con referencia al dic-
tamen de la sub comisión de Res-
ponsabilidades por los sucesos de 
Jaca, se dijo hoy a los señores 
Cordero y Serrano Batanero que 
ahora se presenta al señor Le-
rroux una magnífica oportunidad 
para demostrar documentalmente 
quiénes fueron los culpables de los 
fusilamientos de los capitanes Ga-
lán y García Hernández-
El señor Serrano Batanero dijo: 
—Lerroux ha tenido siempre ex-
pedito el camino de la sub-comi-
sión para aclarar cuanto quiera. 
Como se le hiciera por los perio-
distas alguna indicación a cerca de 
la intervención que en este asunto 
tuvo el actual ministro de la Go-
bernación señor Casares Quiroga, 
el señor Serrano Batanero dijo: 
— Es notoria la terquedad de 
Galán de no aplazar la subleva 
ción. 
Información recogida en I 
pasillos del Congreso 
Motivos que aconsejan al Gobierno el 
aplazamiento de las elecciones 
Este periódico sale a ia ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administ-a-
ción d^l -nismo 
Ei cese de la obstrucción radical 
Madrid.—En los centros políti-
cos se atribuye el cese de la obs-
trucción radical a motivos de tác-
tica. 
Parece ser que en el ánimo de 
los dirigentes de la minoría radi-
cal se ha abierto camino la idea de 
que aprobadas las Leyes comple-
mentarias, el Gobierno no tendrá 
ya pretexto para continuar en el 
Poder y habrá llegado el momento 
de que los radicales realicen una 
obstrucción más intensa que la 
que hasta ahora han venido prac-
ticando. 
Esta actitud de los radicales per-
mitirá al Gobierno aprobar varias 
Leyes, sobre todo la que determina 
el procedimiento para exigir res-
ponsabilidades al Presidente de la 
República 
Por lo demás, el señor Lzrroux 
ha dicho que la conducta de su mi-
noría con respecto a la permanen-
cia de los socialistas en el Poder 
no ha variado ni en lo más mí-
nimo. 
Reunión de la minoría radical 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría radical. 
A l terminar la reunión el señor 
Guerra del Río, facilitó un^ nota 
en la que se dice que la minoría 
inició el estudio del Proyecto de 
Ley de Responsabilidades del Pre-
sidente de la República y acordó 
conocer la actitud del Gobierno 
antes de resolver. 
La minoría socialista 
Madrid.—La minoría socialista 
ha acordado autorizar al diputado 
don Lucio Martínez, para interve-
nir en la interpelación al ministro 
de Agricultura. 
Un requerimiento al Gebierno 
Madrid.—A indicaciones de los 
periodistas, el señor Guerra del 
Río, les dijo que la nota facilitada 
por la minoría radical, tiene la sig-
nificación de un requerimiento he-
cho al Gobierno. 
—Ya veremos—añadió el señor 
Guerra del Río—lo que el Gobier-
no contesta. 
Reunión del Comité socialista 
Madrid.—Hoy se reunió el Co-
mité Ejecutivo del partido socialis-
ta y se ocupó de la línea de con-
ducta que han de seguir los dipu-
tados del partido, afectados por la 
Ley de Incompatibilidades. 
Dice Largo Caballero 
Madrid.—El ministro de Trabajo 
comentaba hoy la situación políti-
ca actual, manifestando su extra-
ñeza, no solo por el requerimiento 
hecho por los radicales al Gobier-
no, sino por el reducido número de 
Leyes complementarias, que los 
radicales consideran necesario 
aprobar. 
—Y aún me extraña más—dijo 
el ministro de Trabajo—esta acti-
tud, después de haber anunciado 
los radicales que solamente sus-
penderían su obstrucción para dis-
cutir el proyecto de Ley de Con-
gregaciones. 
Con todo, el Gobierno está dis-
puesto a contestar adecuadamente 
si se le pregunta en el salón de se-
siones. 
Las responsabilidades 
Madrid.—La Comisión de Res-
ponsablilidades se trasladó hoy a 
la Cárcel Modelo para interrogar 
al señor March. 
Este, que se hallaba enfermo en 
cama, al enterarse dp la presencia 
de la Comisión de Responsabilida-
des, se levantó y salió a la sala de 
abogados. 
La declaración del señor March 
duró una hora. 
La sub-cemisión no ha termina-
do aún su dictamen. 
¿Se aplazan las elecciones? 
Madrid.—La impresión reinante 
esta noche en los pasillos de la Cá-
mara es que el Gobierno ha deci-
dido aplazar la celebración de las 
elecciones hasta el mes de Noviem-
bre, pues interpretando estricta-
mente la Ley Municipal es en dicho 
mes cuando corresponde celebrar-
las, ya que en abril solamente ha-
bría que renovar los Ayuntamien-
tos elegidos por el artículo 29. 
Hoy se decía que en el Consejo 
de ministros se había hablado de 
presentar a la Cámara un proyecto 
de Ley aplazando también la reno-
vación de los Ayuntamientos ele-
gidos por el artículo 29 hasta no-
viembre próximo. 
Se daban varias interpretaciones 
a este supuesto cambio de actitud 
del Gobierno, 
A'gunos comentaristas apunta-
ban que la causa de este cambio 
hay que buscarla en el temor del 
Gobierno, a un descalabro por la 
incógnita del voto femenino. 
Otros achacaban este temor a la 
actitud de las extremas derecha e 
izquierda, con lo cual quedarían 
sacrificados los partidos republi-
canos. 
Por eso se decía que el señor 
Azaña no hará las elecciones has-
ta que pueda asegurar una con-
junción republicano-socialista. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara manifestó a los informadores 
que para la semana próxima no se 
modificará el plan parlamentario. 
Añadió, que este sigue la marcha 
más normal y que cree será apro-
bada la Ley de Responsabilidades 
al Presidente de la República, si no 
surgen sorpresas. 
Refiriéndose el señor Besteiro a 
la aprobación de la Ley, creando 
el Tribunal de Garantías, dijo, que 
la cosa no está tan clara. 
Los periodistas le interrogaron 
si había hablado con el señor Le-
rroux, a la cual les replicó que ha-
bía hablado con él y que este pro-
yecto de Ley habría que estudiarlo 
por ser muy complejo. 
Juan Giménez Bayo 
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s Religiosas 
Mirador Internacional 
La doctrina católica lleva en sus entrañas las especies divinas que le infundió 
Jesucristo; amor, abnegación y sacrificio en la realización del bien para provecho 
del prójimo y muy especialmente de los pobres. 
Esa doctrina cristiana en el aspecto dicho antes, la recibimos, la casi totalidad 
de los católicos con absoluta buena fe, pero luego las exigencias de la vida van re-
duciendo nuestra acción hasta los modestos términos en que le es dado a un padre 
de familia sacrificarse por el prójimo. Es decir, que el ideal perfecto evangélico en 
materia de caridad sacrificada no puede realizarse por los católicos corrientes; «pa-
ra salvarte guarda los mandamientos, más si quieres la perfección déjalo todo y 
vente conmigo...» dice Jesús. 
¿Quienes lo dejan todo? Las órdenes religiosas. ¿Quienes se sacrifican por la 
humanidad? Las órdenes religiosas. Son pues los religiosos los ejecutores de la per-
fección evangélica en la vida. Por eso decía Balmes que las órdenes religiosos son 
as niñas de los ojos de la Iglesia. 
De lo más perfecto de la comunidad cristiana son dichos religiosos que abren 
sus manos y su corazón para redimir personalmente a los desgraciados que caye-
ron en la miseria, en la enfermedad, en el desconsuelo y el abandono. 
Y no obstante hay una cruzada del mundo y de la política contra las asociacio-
nes Religiosas. Parece que no molesta a los adversarios de los religiosos el grado 
heróico con que estos hombres y mujeres practican la caridad; lo que les molesta 
es que se hagan esas cosas grandes del amor y del sacrificio dentro del seno de la 
Iglesia Católica. Sabe todo e| mundo que esas heroicidades con los leprosos, con 
los locos, con los enfermos, con los niños pobres, con los ancianos, con los huérfa-
nos en la forma que las practican los religiosos, son un producto exclusivo de la 
Iglesia Católica. Esto debería dar lugar a que se pensase perfectamente de la Igle-
sia, por aquello de que un fruto bueno tiene que ser de un árbol muy . bueno tam-
bién. Es absurdo pensar que el fruto sea exquisito y el árbol malo. Y no obstante 
se vive, se discute, se propaga y se adoptan resoluciones de carácter nacional mo-
viéndose dentro del error que hemos señalado. 
Si siguen las cosas como van, yo no se quien se va a hacer cargo en España de 
toda la inmensa población necesitada-material y espiritualmente, que hoy atienden 
esos beneméritos institutos religiosos, con tanta razón llamados en el siglo XIX por 
el gran pensador español las niñas de los ojos de la Iglesia. 
Los que gobiernan tienen la obligación de meditar seriamente en este pro-
blema 
Manuel SIUROT 
Prohibida la reproducción) 
Romance 
de Casas Viejas 
Un campo de Agramante y una 
parcela, solo una, de trigos rubios, 
barritas de oro que un nuevo filó-
sofo—filósofo de pala y azada-
hizo surgir de un nuevo rayo de 
sol—como aquél que Averroes en-
terrara un día, en el patio de los 
Naranjos de Abderramán de Cór-
doba—rayo de sol que fué rayo 
de esperanzas, de. esperanzas hoy 
marchitas y ajadas; ayer nuevas, 
lozanas, tan puras, que aún hay 
algunos—muy pocos—que hacien-
do cabalgar sobre su cartílago 
nasal, los lentes ópticos de la mio-
pía, se niegan a aceptar la triste 
realidad. España y su Gobierno. 
El campo de Agramante y la par-
cela ubérrima, nueva caja de Pan-
dora. 
Un día amaneció con fuerte olor 
a chamusco y los esquifes de la 
fantasía, surcan por pista de plata 
—rieles de ferrocarril—en busca 
del lugfar, del sitio, en donde el fue-
go envolvió en sus brazos acoge-
dores, unas vidas exaltadas al 
conjuro mágico de unos nombres— 
Ferrer, Nackens. etc.—que orlaban 
los frontis de sus calles, unos 
hombres que hicieron inquirir a 
los sabios del pueblo—el tendero y 
el señorito comunista y vocinglero, 
portavoz del trabajo obligatorio y 
severo, vag-o de profesión y loco 
con locura de avispero—hazañas 
grandes (?), extraordinarias (?), que 
leyeron en la trastienda del tonele-
ro—su Ateneo—ante los hombres 
analfabetos e ignorantes del pue 
blo, bocas abiertas a. lo nuevo—lo 
nuevo es todo, hasta el bolero—que 
sintieron en sus venas el hervir de 
su atávico germen agareno y qui-
sieron aumentar el Romancero, po-
niendo en la blanca historia del 
pueblo, hechos guerreros, que im-
pidieron que las plaquetas que dan 
nombre a las calles del pueblo, pla-
quetas grises, con gris de lluvia 
que se adentra por las pupilas, en-
rojecieran de vergüenza. 
El campo tiene un rector, el rec-
tor sus emisarios. ¡Señor rector 
señor rector, el de papillo y verru-
gas, el de rostro rijoso y severol; 
se me han quemado unos hombres,' 
algunos con seis dedos. ¿Qué pasa? 
¿Qué ocurre? — clama el rector— 
C a i r a Ollclal de comercio e i 
Irio de lo Provincio de leroe 
Legislación referente a acciden-
tes del trabajo 
Habiendo de etrar en vigor en 
primero del próximo Abri l las nue-
vas disposiciones referentes a tan 
interesante materia, esta Cámara 
pone en conocimiento de sus elec-
tores contribuyentes a quienes in-
terese, algunos de los extremos más 
importantes que conviene tengan 
presente, para evitarles los perjui 
cios que pudieran irrogárseles. 
A partir de dicha fecha todo pa-
trono que esté asegurado ' tendrá 
que ser asegurador de sus propios 
riesgos, constituyendo el capital 
necesario para la renta que habrá 
de pagarse con motivo de los acci-
dentes que la Ley determina. El pa-
trono que este asegurado en una 
Compañía puede, según la orden 
de 11 de Marzo interesar de los ase-
guradores que le prorroguen el se-
guro hasta fin de año en las condi-
ciones que procedan. 
El patrono que no tenga seguro 
alguno, puede hacer una de estas 
tres cosas: asegurarse en una Com-
pañía, asegurarse en la Caja Na-
cional o constituir una mutualidad 
Como dado el poco tiempo que 
resta hasta primero de Abri l , será 
difícil la realización de cualquiera 
de las resoluciones que se adopten 
lo más hacedero para el patrono 
que no esté asegurado será inscri-
birse en la Caja Nacional, bien sin 
observación alguna* bien indican-
do que lo hace a reserva de adhe-
rirse a la Mutualidad que él pueda 
constituir con los demás patronos. 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
¡Nada, señor; se me han quemado 




Muy interesante ha resultado la 
pasada semana en el terreno de la 
política internacional. En ese tiem-
po se han desarrollado tres trans-
cendentales «interviews». M. Ram-
say Macdonad y sir John Simón se 
han entrevistado en Roma con 
Mussolini; M. Georges Bonnet ce-
lebró en Londres con los ministros 
británicos de finanzas y de comer-
cio las conversaciones preliminares 
de la Conferencia económica mun-
dial, y el jueves último , M. Fran-
klin Roosevelt ha convocado en la 
«Casa Blanca» a los embajadores 
de Francia, Gran Bretaña y Ale-
mania para participarles el punto 
de los Estados Unidos en relación 
con la Conferencia del Desarme. 
Este punto de vista la trasladará a 
la Sociedad de Naciones M. Nor-
man Davis, quien a estas horas 
esfá ya en Ccimíno de Europa. 
Vamos a fijarnos de modo espe-
cial en la Conferencia de Desarme 
y sus derivaciones de estos días. 
Como saben los lectores sus tra-
bajos estaban punto menos que 
suspendidos definitivamente, y ha 
sido M. Macdonald quien ha queri-
do sacar del atolladero este asunto 
capital para la paz de Europa, tras 
ladándose a Italia para consultarle 
a Mussolini si está dispuesto a 
aciarse a los esfuerzos de quienes 
trabajan activamente por ir a una 
solución. A l decir de algunos, los 
resultados de esta entrevista pare 
cen consistir en que el «duce» se 
ncliní a la formación de una en-
tente de las cuatro grandes poten 
cias europeas—Alemania, Italia, 
Francia e Inglaterra—pues esta 
presunción se ajunta a lo manifes-
tado por Mussolini en Turin en su 
discurso de 23 de Octubre último. 
Y si es este el resultado de la 
entrevista Macdonald - Mussolini, 
podrá objetarse que en Europa 
además de esas cuatro potencias, 
existen otros países cuyos intere-
ses se desbordan de las fronteras 
territoriales, y por consiguiente, no 
pueden ser preferidos cuando se 
trate de la formación de ese bloque 
o ententente. Ello no sería justo ni 
tampoco dejaría de ser peligroso. 
Existe, además, entre las diferentes 
partes del mundo, y especialmente 
entre Europa y América, una soli-
daridad demasiado evidententc pa-
ra que se trate de pacificar y esta-
bilizar aquí sin el concurso de allá 
De ésto, pues, se deduce -que es 
necesario asociar el mayor núme-
ro posible de naciones a la obra 
de organización de la paz, que han 
de ser al mismo tiempo preliminar 
de la futura Conferencia económi-
ca mundial anunciada para Mayo 
próximo. 
Conocida e's, además, la mente 
de M. Roosevelt, que fiel heredero 
del pensamiento wilsoniano, ha di-
cho que los Estados Unidos están 
dispuestos a salir del apartamiento 
internacional en que les había con 
finado la política de Hoover, ac-
tuando intensamente en la organi-
zación política mundial. Y por lo 
que toca a los países de la Peque-
ña Entente europea, ya se sabe que 
las conversaciones de Roma han 
causado enorme recelo. 
Todas estas consideraciones in-
vitan a pensar que, aunque los 
«águilas» de la política internacio-
nal hayan creído penetrar en el se-
creto de la «interview» Mussolini-
Vlacdonald, tales agudezas pueden 
resultar equivocadas, pues es se-
luro que todas las dificultades que 
tosotros—y otros con nosotros— 
hemos expuesto, las han visto ya 
!os minitros italianos y británico?. 
Además, tenemos qu? insistir en 
que está camino de Europa M. 
Una jornada antes deque termine la 
Liga ya tienen sus divisiones el corres-
pondiente campeón. 
Madrid repite su triunfo del pasado 
año y, así, en dos años consecutivos es 
poseedor del título. 
No se puede discutir su triunfo. Bien 
logrado va. Pase lo que pase en el último 
día, lo indiscutible es que al llegar a los 
puntos que le califican de campeón tiene 
apuntado en su haber el haber triunfado 
netamente y de modo indiscutible sobre 
su inmediato enemigo, el Athlétic de Bil-
bao, en su propio campo de San Mamés. 
Se ha asentado el Madrid sobre un 
magnífico trio defensivo y sobre un de-
lantero verdaderamente prodigioso,alma 
de ataque. En lo demás ha habido sus 
alternativas. 
Desde luego, hasta los momentos fina-
les no llegaba ni a medio goal por parti-
do y, aun ahora,le falta algo, una unidad, 
para tener un goal en'contra en cada uno 
de los matchs de la Liga, repartidos los 
acumulados en toda ella. 
Esto ya da buena idea de la fortaleza 
de su defensa teniendo en cuenta que ha 
luchado contra peligrosos adversarios. 
Señalemos en su línea media bastantes 
alternati/as, aunque nunca pudo conside-
rársela como deficiente pero tal vez es 
donde, en general, menos, consistencia 
hubo. Y en su delantera existía mayor 
eficacia en la primera vuelta. 
Salvo el espléndido resultado final, en 
lo demás de la segunda vuelta los resul-
tados fueron escasos, mientras que en la 
primera hizo tanteos abundantes 
Fué quizás, productos de descensos de 
forma que obligaron a que solo fuese el 
hombre de ataque Luis Regueiro, que si 
bien parecía que él sólo era capaz de 
ganar un mathe, es mucho pedir aunque 
se trate de futbolista tan extraordinario. 
Recogiendo todos estos detalles y yen-
do al conjunto es de reconoce"- que el 
Madrid es el equipo más capaz para la 
Liga que ha habido en el torneo. En el 
cual lo interesante es acumular puntos. 
Que un goal es a veces do s puntos. Y 
cuatro goals, en otras ocasiones, no es ni 
un punto. Hay que saber ccompensar». 
* * « 
Oviedo triunfa en la segunda División 
y pasa a la primera. 
Lo merece Oviedo. Es una de las po-
blaciones donde hemos visto más entu-
siasmo y más desprendimiento en los di-
rectores. No porque lo tengan en otras, 
Pero estos caballeros ovetenses no han 
dudado en exponer su dinero en grandes 
cantidades, manteniendo un buen equipo 
y haciendo un formidable estadium. Y a 
su arrojo ha correspondido muy bien e 
público. ¡Y el equipo! 
Un equipo en el que, a la inversa del 
campeón de la otra división, más poder 
existe en el ataque que en la defensa. 
Muy bien ponderamos, sin embargo am-
bos elementos, que en ello está la princi 
pal virtud para triunfar en estos torneos. 
Pues si en goals marcados solo le su 
pera el Athlétic de Bilbao entre los 20 
Clubs de la Liga, en goals recibidos solo 
tiene menos el Madrid. Son bastantes 
elocuentes estos detalles. 
El Oviedo será en la primera Liga un 
Club animador y que lleva a esta División 
la representación de región de tanta his-
toria futbolística, como Asturias. 
Bien merecía tener esta representación 
entre los primeros. 
Y creo que si pierde la lucha Oviedo-
Sporting gana, y es ganancia de suma 
importancia, el ver desfilar por Asturias 
a todos los grandes Clubs. Que ya mere-
ce la pena... 
José María MATEOS 
(Reproducción prohibida) 
S E A I L Q U I I I L W ^ 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
Norman Davis, el cual, después de 
la participación que piense tomar 
en nombre de su gobierno en la 
futura conferencia económica, es 
seguro que traerá la misión de ex 
poner el pensamiento de los Esta-
dos Unidos en lo relativo al desar-
me, sobre todo después de haberse 
conocido en las cancillerías el pen-
samiento de Mussolini y de haber 
insistido M. Ransay Mac Donald 
en que es de capital interés para to-
que la Conferencia llegue feliz-
mente a puerto. 
Laurent La-Çave 
Ginebra y Marzo. 
A lo Prensa católica y a los creyentes 
Los soviets rusos pretende^ 
circular sellos antirrel¡g¡0sos 
Desgraciadamente para Rusia y 
aun para el mundo entero, desde 
que Lenin y sus huestes asaltaron 
y se apoderaron del Poder no hay 
en los llamados «gobernantes de 
Moscú» otro ideal que el de preten 
der extender su insensata revolu-
ción comunista a todos los países 
del orbe. 
Los sucesos de Lenin extreman 
cada vez sus satánicos planes y la 
propaganda mundial, que hacen es 
Q·iS'antesca. por lo cual e I nuevo 
lefo d al Gobiern o nlpmán. el sefíor 
Hitler, ha tenido que adoptar una 
verdadera dictadura para salvar a 
Alemania, de la ruina total a que 
querían llevarla los comunistas 
Dios mediante, es de creer que Hit-
ler salvará a los alemanes, como 
Mussolini salvó hace diez años a 
Italia, con su FASCISMO. Esta 
nueva organización política, social, 
económica, cultural, ética,espiritual 
y patriótica italiana ha alcanzado 
éxisto tan rotundo que se extiende 
ya a Alemania y lo sera a otros 
muchos países, sí quieren salvarse 
de la catástrofe del COMUNISMO. 
Aunque con otra apariencia es lo 
que hace el JAPON, en ASIA, so-
bre todo en Manchuría y en la'pro-
vincia de Jehol, para aniquilor la 
difusión comunista en China, por-
que sí triunfara plenamente, enton-
ces el Imperio Japones y su civiliza-
ción desaparecería. 
Meses atrás dijimos que el señor 
Hitler gobernaría, con su NACIO-
NALISMO, salvador como así ha 
sucedido. 
PROPAGANDAS ROJAS.—Los 
rusos vienen lanzando anualmente 
millones de libros, folletos, hoj^s, 
periódicos, revistas, etc., el nume-
rosos lenguajes, incluso en lengua 
española. Además de esta campa-
ña visible hacen otras más de ca-
rácter secreto o por lo menos; po-
co conocido. Una de ellas es la an-
tirreligiosa. 
Los rusos han hecho propaganda 
de carácter político en los sellos de 
correos y actualmente han anun-
ciado una verdadera inundación f i -
latélica, que comenzará por cuatro 
seríes muy numerosos de carácter 
conmemorativo. La Prensa filatéli-
ca ha protestado de tan descarado 
abuso. 
Hay más todavía. Los hombres 
de Moscú, que ya han hecho mu-
cha labor en contra de la Religión, 
al saber que el Soberano Pontífice 
Pío VI , felizmente reinante, ha pro-
clamado como AÑO SANTO el ac-
tual, para conmemorar la Santa 
Muerte de Nuestro Divino Reden-
tor, hace XX siglos, y que se anun-
cia una serie especial conmemora-
tiva del VATICANO, Acornó com-
plemento de In seria corriente de 
18 sellos hermosísimos, que cono-
ceremos en el próvímo mes de 
Abril), los rusos, repetimos, han 
lanzado la noticia de que circularán 
también sellos antirreligiosos, que 
indudablemente si se circularán se-
rán viñetas sacrilegas y hasta tal 
vez muy obscenas y repugnantes. 
Los filatélicos, muchos millones 
de coleccíanístas que hay en el 
mundo, han protestado, y los cen-
tenares de asociaciones y de socie -
dades de Filateria también han ele-
vado enérgicas protestas. 
La Prensa técnica ha recogidos 
^sos millones de votos y se ha he-
:ho eco de ellos. 
Finalmente millares de diarios y 
ie revistas de ambos hemisferios, 
esume la protesta diciendo que 
ingún gobierno puede ni debe hc-
ir los sagrados sentimientos reli-
•iosos de la Humanidad, Debemos 
ecordar que actualmente unos 
2.000 MJI LONES de Seresh 
nos pueblan el globo lerr U 
as revistas filaiélica8 queo, 
que habían quejado de unos w 
tes sellos anteriores y de 
lanchas rusas», al conoced 
bólico plan de los insensato *" 
locos de Moscú, proyecta 
traofensíva, que segúrame JC05'' 
sistirá: e % 
I - H a c e r el vacio alas en,,:, 
ñ a r u s a s , no dando J 
II.-Extender el «boycoft»a|0, 
merciantes del mundo entero 
:i:s,osnovCTdad,a"*c 
III. -Protestar de la infamia.,. 
la Sociedad de las Nación, ' 
Ginebra. ,ut 
IV. -E levar otra protesta J 
díai a Oficina int̂ rnacionaldele 
Unión Postal Universal, para w 
este organismo cumpliendo el con, 
venio mundial de correos, profeí 
la circulación internacional 3ia 
bochornosa serie que se proyecta 
La Prensa francesa, belga, Italia, 
na, suiza, alemana, etc., es íecir 
toda la Prensa del orbe, sehaceeco 
de la justa protesta que en lodos 
los hogares del planeta se ha ele-
vado. 
Cuando hasta los diarios más li-
berales del orbe comentan el caso 
con merecida indignación noesde 
dudar que toda la PRENSA CA-
TOLICA DE ESPAÑA se unirá J 
tan nobilísima Cruzada, para m\ 
no prospere la infamia de ios Co-
munistas de la desventurada RUM | 
actual. 
Deber de todos los católicos es 
pedir a Dios que ilumine y libre de 
la ceguera atea a los dirigentes de 
Moscú, antes de que sucumban 
ruidósamente los Soviets, catás-
trofe para los comunistas que l'e' 
gara en fecha mas o menos próxi-
ma. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Marzo 1933 
r ^ ' 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Se están mandando ¡os 
recibos para su cobro, 
si alguna deficiencia0' 
tan, esta Administré 
les suplica que no ^ 
devueltos y si que ^ 
ban para subsanarla,] 
que en caso contri < 
nos causarían ĝ toSjn! 
consideración que todo* 
debemos evitar 
Plaza de Recaudado^ 
Se halla vacante dicho c 
dimisión voluntaria del M 
desempeñándolo y P^a ptad ^ 
se admiten i n ^ n c ' ^ 
27 del actual. ^ . ^ L n ^ í 
que están de m a n ^ 0 ^ 
cretaría de la Soc.ed^ 
San Andrés, nümero^ • 
T e r u e l « e 
As6*1 
rosa esta A d r * ' ^ * ' 
Tempra 
Editoria ACCION, Ten^0 
¿o 
Las 
goza 
de 
